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 This is a collection of photos taken during my explorations—both as a sailor and as a mountain biker—of the Mediterranean presences in Southern Italy. These presences include elemental instability, natural-cultural metamorphoses, and silences. The pictures, except for #5, have been taken in the Bay of Naples.   
Esta es una colección de fotos tomadas durante mis exploraciones--tanto como marinero y como ciclista de montaña--de las presencias del Mediterráneo en el sur de Italia. Estas presencias incluyen inestabilidad elemental, metamorfosis naturales-culturales, y silencios. Las fotos, a excepción de # 5, se han tomado en la bahía de Nápoles. 
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  Le onde sopra. / The waves above. (Capri and Sorrento's Peninsula seen from the top of Mt. Vesuvius)  
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 Il sonno della ragione. / The sleep of reason (View of Mt. Vesuvius from Torre del Greco)            
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  Sciami. / Swarms. (Boscotrecase, Mt. Vesuvius' National Park)       
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  Alberi. Presenze nomadiche. 1 / Trees. Nomadic Presences 1 (Vico Equense)           
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  Alberi. Presenze nomadiche. 2 / Trees. Nomadic Presences 2 (Panarea, Aeolian Islands)           
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  I colori sono onde / Colors are waves. (Procida Island)   
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  Silenzio meridiano. / A Southern Silence (Naples, via Anticaglia)  
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